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Vee l  obs te t r i c i  en  k i nd .e ra r t sen  d ienen  pasgebo renen  v i -
tamine K toe om het  r is ico van b loedingen in de neona-
ta le  pe r i ode  te  ve rk le inen .  De  bas i s  voo r  deze  benade -
r ing j -s  de veronderste l l ing dat  de oorzaak van de b l -oe-
d ingsneig ing moet  worden gezocht  in  een lage p lasmaspie-
ge l  van  de  v j -e r  van  v i t am ine  K  a fhanke l i j ke  b loeds to l -
I i ngs fac to ren  b i j  de  pasgebo rene .  De  l age  p lasmasp iege l s
kunnen  een  gevo lg  zLTn  van  v i t am ine  K  de f j - c iEn t i e .
He t  i s  de  bedoe l i ng  van  he t  i n  d i t  p roe fsch r i f t  be -
schreven onderzoek,  na te gaan of  pasgeborenen inderdaad
aan  v i t am ine  K  de f i c iEn t i e  l i j den  en  o f  de rha l ve  v i t am i -
ne  K  toed ien ing  ge ind . i cee rd  i s .
1 .  I  B loeds to l l i ngs fac to ren  b i j  de  pasgebo rene
T i j dens  de  geboo r te  wo rd t  de  foe tus  aan  ve rsch i l l ende  me-
chan i sche  k rach ten  b loo tges te ld .  Daa rdoo r  kunnen  b loe -
d ingen  on ts taan ,  d ie  voo ra l  i n  de  schede lho l t e  t o t  b l i j -
vende les ies kunnen le iden.  Deze gevolgen worden beperkt
door mechanismen,  d ie de omvang van de b loeding beperken.
Hier toe behoort  de hemostase,  waarvan de b loedsto l l - ing
